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Señores miembros del jurado: 
El presente trabajo de investigación titulado “Planificación presupuestal de 
los programas sociales y su incidencia en la optimización de recursos financieros 
de la organización sin fines de lucro World Vision Perú, período 2015” busca la 
incidencia que se tiene de la variable planificación presupuestal y la variable 
optimización de recursos financieros. 
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudarán a los líderes de la 
organización a enfrentar los posibles déficit y superávit que se enfrenta en el 
desarrollo de los programas sociales; asimismo servirá de ayuda a terceros que se 
guiarán para realizar futuras investigaciones relacionadas al tema. 
Para la elaboración y desarrollo del presente trabajo de investigación se han 
considerado el planeamiento bajo la adaptación APA, adoptado por la Universidad 
César Vallejo, tomando en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias del jurado evaluador. 
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se ha considerado 
dividirlo en cuatro capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
Capítulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos.  
Capítulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las 
encuestas. 
Capítulo IV: Discusión, conclusiones y las recomendaciones brindadas a la 
empresa al culminar la investigación. 
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En la investigación titulada "Planificación presupuestal de los programas sociales y 
su incidencia en la optimización de recursos financieros de la organización sin fines 
de lucro World Vision Perú, período 2015”, el objetivo general de la investigación 
fue Analizar la Planificación Presupuestal de los programas sociales y su incidencia 
en la optimización de recursos financieros de la organización sin fines de lucro World 
Vision Perú. 
Esta investigación presenta un diseño de estudio no experimental; con relación a la 
metodología es una investigación de tipo correlacional – causal, cuyo método de 
análisis es cuantitativo. 
Se ha considerado dos variables; una independiente “Planificación presupuestal” y 
la variable dependiente “Recursos financieros”. 
Se tomó como hipótesis general; La Planificación Presupuestal de los programas 
sociales incide en la optimización de recursos financieros de la organización sin 
fines de lucro World Vision Perú, Período 2015. 
La técnica usada para la recolección de datos fue la encuesta realizada a 30 
trabajadores que desempeñan funciones en el área de Contabilidad, Proyectos, 
Sostenibilidad, DME, estrategia, Patrocinio; de la empresa World Vision Perú. 
El análisis de los resultados obtenidos nos lleva a concluir que nuestra hipótesis 
alterna es aceptada, los datos obtenidos en la investigación permiten afirmar que la 
Planificación Presupuestal incide en la optimización de Recursos Financieros en la 
organización sin fines de lucro World Vision Perú. 
Al finalizar dicha investigación se emiten conclusiones y sugerencias que permiten 
promover y desarrollar mejoras para el uso eficiente y eficaz de los recursos en los 
programas sociales. 
Palabras claves: Planificación, presupuesto, recursos financieros, activos, 
subvenciones, recupero de IGV, objetivos, actividades, rentabilidad financiera. 




In the research entitled "Budget planning of social programs and their impact on the 
optimization of financial resources of the non-profit organization World Vision Peru, 
period 2015", the general objective of the research was to Analyze the Budget 
Planning of the social programs And its impact on the optimization of financial 
resources of the nonprofit organization World Vision Peru. 
This research presents a non-experimental study design; In relation to the 
methodology is a correlational - causal investigation, whose method of analysis is 
quantitative. 
Two variables have been considered; An independent "Budget Planning" and the 
dependent variable "Financial Resources". 
It was taken as a general hypothesis; The Budget Planning of social programs 
focuses on the optimization of financial resources of the non-profit organization 
World Vision Peru, Period 2015. 
The technique used for data collection was the survey of 30 workers who perform 
functions in the area of Accounting, Projects, Sustainability, DME, strategy, 
Sponsorship; Of the company World Vision Perú. 
The analysis of the results obtained leads us to conclude that our alternative 
hypothesis is accepted, the data obtained in the research allow to affirm that the 
Budget Planning affects the optimization of Financial Resources in the non-profit 
organization World Vision Peru. 
At the end of this research, conclusions and suggestions are made to promote and 
develop improvements for the efficient and effective use of resources in social 
programs. 
Key words: Planning, budget, financial resources, assets, subsidies, recovery, 
objectives, activities, financial profitability. 
 
